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ANTOLOGIA 
JACOB, Louis - Traicté des pIus Belles Biblioteques Publiques et particulieres qui 
ont esté. & qui sont à present dans Ie monde. 
1.. Partie, Paris, Rolet le Duc, 1644, p. 334-341 
CHAPITRE LXXI. 
De Lisbonne. 
Dom Jean Manuel Viceroy de Portugal, & Archeuesque de Lisboa ou Lisbonne: a laissé 
sa Bibliotheque à son neueu, le Comte de l'Atalaya, qui l'a possede à.present, dans la mesme 
Ville d' Atalaya. 
Dom Rodrigo de la Cunna ou Cugna, premierement Euesque de Portalegre, puis de 
Porto, Archeuesque de Braga, Primat des Espagnes, & enfm Archeuesque de Lisboa, & Conseiller 
. d'Estat du Roy Jean IV. le quel ii couronna Roy l'an 1640. au grand contentement des Por-
tugais. Cét Archeuesque a eu deux qualités dignes d'un homme de sa profession; sçauoir vne 
grande pieté & vne rare doctrine, comme onle peut iuger par les liures qu'iI a donné au publico 
C'est pourquoy ayant vne extréme passion pour l'estude, ii dressa vne belle & grande Biblio-
theque, qui est conseruée apres sa mort: laquelle arriua en ladite Ville d'Vlisbone l'an 1643. 
le quatriesme de lanuier, aagé de soixante dix ans. 
Dom Manuel de Moura Corte-real, Marquis de Castel Rodrigo, Comte de Lumiar, 
Surintendant des Finances, Gouuerneur & Capitaine General des Isles Terceres: a fait vne 
ample Bibliotheque en cette Ville, laquelle est dans vne gallerie de son Hoste!. 
La Bibliotheque de Dom Manriques de Sylua, Marquis de [Gouveia] grand Maistre 
de la maison du Roy de Portugal, Comte de Portalegre, & Conseiller d'Estat, · est fort consi-
derable pour les bons liures qu'elle contient. 
Dom Vasco Louys de Gamme Comte de la Vidiguera, grãd AdmiraI des Indes Orientales, 
Conseiller d'Estat, Gouuerneur de Niza, Seigneur d~ la ville de Frades, & à present Ambas-
sadeur extraordinaire auprés de nostre Roy tres-Chrestien Louys XIV. est doüé d'vne grande 
affection pour l' estude & les liures: Car sa Bibliotheque est tres accomplie, non seulement 
eu liures imprimez: mais aussi en plusieurs Manuscrits, qui concernent particulierement les 
Indes, desquels ii a herité, comme troisiéme petit fIls de D. Vasco de Gamme premier Conques-
teur des Indes Orientales, desquelles ii a esté AdmiraI & second Vice-roy. 
Dom Anthoine d'Atayde Comte de Castro & de la [Castanheira], du Conseil d'estat 
du Roy, & autrefojs Gouuerneur du Royaume de Portugal, President du Conseil de conscience, 
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des Ordres militaires, Admiral de 1'armée Nauale & des Caraques des Indes Ambassadeur 
extraordinaire vers l'Empereur Ferdinand II. & qui assista au lieu du Roy Catholique dans 
I' assemblée des Estats du Royaume de Valence: conserue dans la ville d 'Vlisbone vne somptueuse 
Bibliotheque, ou iI y a un grand nombre de Manuscrits, qu'il a recueilly durant ses illustres 
occupations, comme tres entendu & versé aux sciences & aux langues. 
D. Henrique de Sousa Comte de [Miranda do Corvo] a dans sa Bibliotheque, outre 
un grand nombre de liures imprimez, diuers Manuscrits, qui ont esté ramassez pour la plus 
grande partie par son Pere le Comte de [Miranda do Corvo] Gouuemeur de Porto, etc. 
La Bibliotheque de Maxime Borges, Docteur en Theologie & Officier deI' Archeuesché 
de Lisbonne, est reputée pour I'une des plus illustres Bibliotheques de Portugal. 
Sebastie Cesar de Menezes possede aussi une Bibliotheque, assez digne de consideration 
pour la multitude de ses liures. 
Dans les Conuens des Carmes, Dominicains, Franciscains, Augustins, Bemardins Iesuites 
& autres Religieux, iI y a de grandes Bibliotheques, pour entretenir les Religieux dans l' exercice 
. de l' estude des bonnes lettres. 
L'Inquisiteur General, plusieurs Conseillers & autres particuliers, o~t des Bibliotheques. 
La ville de Coimbra ou Coimbre a une fameuse Uniuersité, qui a esté fondée par Iean III. 
Roy de Portugal & la Reine S. Elizabeth, comme le remarque le P. Hilarion de Coste Minime 
en la vie, qu'iI a escrit de cette Saincte Reine en I'edition d'Aix 1639, en: Latin: or dece~te 
. vniuersité sont sortis plusieurs grands personnages en doctrine, entre lesquels ie treuue Dom 
André d' Almada Lecteur en Theologie, Recteur & reformateur de ladite Vniuersité de Coimbra, 
qui a fait une belle Bibliotheque, qui sert d'un singulier omement à cette ville. 
Le Conuent des Peres Augustins de Coimbra possede Une Bibliotheq~e tres exquise: 
laquelle a reccu une grande augmentation par celle du P. Isidore Lecteur publique de Theologie 
en cette Vniuersité . 
. Les Portugais se glorifient encore d'une autre celebre Vniuersité, qui est dans dans la 
ville d'Euora; laquelle a esté fondée par le Cardinal Henry Archeuesque dudit lieu I'an 1559. 
Entre les sçauans homme qui fleurissent dans cette ville, le tres-illustre Manuel de Faria Sacris-
tain & Chantre de I'Eglise Archiepiscopale, issu de la tres-noble famile de [Severim], en est 
le premier; & lequel possede une bonne ' Bibliotheque. 
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